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RINGKASAN 
 
Usaha ternak sapi potong merupakan salah satu usaha peternakan yang 
umumnya banyak dilakukan oleh peternak rakyat. Sapi persilangan yang banyak 
disukai dan dipelihara oleh peternak rakyat salah satunya yaitu Sapi Limousin 
peranakan Ongole. Peternak biasanya menggunakan bobot badan sebagai penentu 
produktivitas sapi yang dipelihara sehingga dengan mengetahui bobot badannya 
peternak dapat menentukan harga jual ternaknya. Namun bobot badan ternak sapi 
di lapangan sangat susah untuk ditentukan karena tidak tersedianya fasilitas 
timbangan. Kondisi tersebut menyebabkan proses jual beli ternak dilakukan hanya 
berdasarkan pendugaan terhadap bobot badan dan bobot karkas sapi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji keeratan hubungan antara ukuran tubuh untuk 
pendugaan bobot badan dan bobot karkas pada Sapi Limousin Peranakan Ongole 
(LIMPO) jantan poel 1 dan 2.  
Penelitian ini dilakukan di Rumah Potong Hewan Jagalan, Surakarta pada 
bulan Desember 2016 sampai Maret 2017. Materi yang digunakan adalah 106 
ekor Sapi LIMPO jantan umur poel 1 dan 2. Sebanyak 63 ekor sapi poel 1 (1,5  2 
tahun) dan 43 ekor sapi poel 2 (diatas 2  3 tahun). Metode pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tertentu meliputi jenis kelamin jantan, bangsa sapi LIMPO dan 
umur yang digunakan poel 1 dan 2. Variabel yang diambil meliputi lingkar dada 
(LD), tinggi pinggul (TP), bobot badan (BB) dan bobot karkas (BK). Pertama 
yang harus dilakukan yaitu penimbangan terhadap bobot badan sapi, dilanjutkan 
dengan pengukuran ukuran tubuh meliputi lingkar dada dan tinggi pinggul, 
xii 
 
setelah itu penentuan umur ternak dengan melakukan pengamatan terhadap 
pergantian giginya. Terakhir yaitu melakukan penimbangan terhadap karkas. Data 
yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan t-test, korelasi dan regresi 
sederhana. Uji t-test untuk mengetahui perbedaan ukuran tubuh, bobot badan dan 
bobot karkas antara sapi poel 1 dan 2, sedangkan korelasi dan regresi sederhana 
untuk menentukan koefisien korelasi (r), persamaan regresi dan koefisien 
determinasi (R
2
).  
 Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkar dada pada Sapi LIMPO poel 1 
dan 2  terdapat perbedaan yang nyata (P<0,05). Ukuran lingkar dada pada sapi 
poel 2 lebih besar dibandingkan dengan sapi poel 1. Sapi LIMPO jantan poel 1 
dan 2 terdapat korelasi yang positif antara lingkar dada dan tinggi pinggul dengan 
bobot badan dan bobot karkas. Nilai r LDBB poel 1 dan 2 yaitu 0,571 dan 0,647, 
sedangkan LDBK poel 1 dan 2 yaitu 0,554 dan 0,568. Persamaan regresi antara 
LDBB pada sapi poel 1 dan 2 yaitu Y=-314,056+4,486LD dan                         
Y=-430,657+5,111LD dengan R
2
 sebesar 32,6% dan 41,8%. Persamaan regresi 
LDBK sapi poel 1 dan 2 yaitu Y=-146,916+2,212LD dan Y=-168,355+2,321LD 
dengan R
2 
sebesar 30,7% dan 32,2%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa ukuran LD dan TP memiliki korelasi yang positif dengan BB 
dan BK akan tetapi nilainya rendah. 
Kata kunci: Sapi LIMPO, ukuran tubuh, bobot badan, bobot karkas, korelasi dan 
regresi sederhana. 
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SUMARRY 
 
 Cattle business in Indonesia is one of livestock businesses that are 
generally managed by many traditional farmers. Limousin Ongole Crossbreed 
(LIMPO) is one of cattle crossbreed are much preferred. Commonly, body weight 
is used as standard cattle productivity, therefore knowing it would be useful 
information to determine the cattle productivity and price. It is very difficult in 
determining the body weight of the cattle due to the unavailability of scales 
facilities. These conditions led to buying and selling process of cattle are based on 
body weight and carcass weight predictions. This study aimed to know the 
correlation between body size for body weight and carcass weight prediction in 
male Limousin Ongole crossbreed. 
 This research was conducted from December 2016 until March 2017 at 
Cattle Slaughterhouse at Jagalan, Surakarta. The research used  male LIMPO total 
of 63 cattles in poel 1 (1,5 2 years) and 43 cattles in poel 2 (above 23 years). 
The sampling method used the purposive sampling technique based on some 
criteria including male sex, LIMPO cattle and age used poel 1 and 2. The 
variables measured were chest circumference (CC), hip height (HH), body weight 
(BW), and carcass weight (CW). The first thing to do is to measure the body 
weight’s cattle followed by measuring the body size including chest 
circumference and hip height. Then, determine the cattle’s age by making 
observations of tooth. The last method is measuring the carcass weight. The data 
were analyzed by using simple t-test, correlation and regression. The t-test used to 
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know the difference between body size, body weight and carcass weight of cattle 
poel 1 and 2. Meanwhile, the correlation and simple regression are used to 
determine the correlation coefficient (r), regression equation and coefficient of 
determination (R
2
). 
 The results showed that chest circumference of LIMPO poel 1 and 2 had 
significant differences (P<0,05). The chest circumference of cattle in the poel 2 is 
higher than poel 1. The male LIMPO cattle poel 1 and 2 have a positive 
correlation between chest circumference and hip height with body and carcass 
weight. The correlation value of the CCBW of poel 1 and 2 are 0,571 and 0,647, 
while CCCW poel 1 and 2 are 0,554 and 0,568. The regression equation between 
CCBW in cattle poel 1 and 2 is Y= -314,056 + 4,486CC and Y= -430,657 + 
5,111CC with R
2
 value are 32,6% and 41,8%. The regression equation of CCCW 
cattle poel 1 and 2 that is Y=-146,916 + 2,212CC and Y=-168,355 + 2,321CC 
with R
2 
value are 30,7% and 32,2%. Based on the results, it is concluded that size 
of the CC and HH have a positive correlation with BW and CW but in low value.  
 
Keywords: LIMPO cattle, body size, body weight, carcass weight, correlation and 
simple regression. 
 
 
  
